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Literarni prilozi
R užica  CINDORI
POVRATAK
(za H. Brocha)
Sladunjavošću zalijevam blijede elipse. U zimsku zra­
ku blijede grčeviti  zahvati .  Nevažne  su te kretnje: sve je 
pom ično, ništa dovoljno  posto jano ,  n iš ta  s igurno ni čvr­
sto. Zapinjem, kojiput,  o neki osm ijeh , ali ni on n em a  te­
žine. I on je tek grč, tek p o m ak  u k am eno j  neosjetnosti ,  
varljivi t itraj za leđene  ravni.
Traje tako, p ros tr t ,  on  sam, već gotovo odvojen  od 
m ene , s njim m e vežu još sam o  p a u č in as ta  pulsiranja, 
još sam o  taj naslućivani  sp le t  što  t in ja ispod kože, još 
sam o  to an em ičn o  micanje,  nedovo ljno  blisko i dovolj­
no da leko  da ga ne os jećam  kao svoje vlastito. Sasvim 
n ad o m ak  je noć; š ir im  ruke,  p r im a m  je  u naručje. Nije li 
to povra tak?
OBALA
Vjetrom je ran jeno  lišće, m rk o  je d r o  što  zasijeca pla- 
vet. Svjetlucavi ocean  m og ao  bi sa d a  rastvorit i  svoju ča- 
šku za bokove snen ih  lađa. Bilo bi to u to n u će  nečujno 
p o p u t  d isanja  d je te ta  u snu, bez ugriza. Da li je to s trah 
od  večern jih  sjena, h ropac ,  kukavič luk?
Topole, njihove uzn jihane  ruke, njihove začuđene  oči.
V je trom  je ran jeno  lišće, i plavct,  i lađa.
VIZNAR
Pra tim  te, kroz blještavilo, d o  maslin ika.  Ondje su p u ­
šk a m a  iskopali  g ro b  p re d u b o k  za tvoj glas. Još m rm o ri  
spo ri  m orski  val i u zd u h  je  ra zd e ran  p o p u t  halje. Ti d o ­
zivaš kroz zemlju, p o tm u l im  tu tn jem .  Tko sada  zna za 
tvoj trajni otpor,  g rčev itu  rez is ten tn o s t  p e ru n ik a  pred  
na le t im a  bure?  Is tra javaju  sa m o  ra sp r sn u te  slike, sam o 
ta z lokobna  ljepota, g rcan je  u po lusnu ,  p re d sm r tn i  g r­
čevi tijela, lažljiva trajnost .
ViC T IM A
Ne ostavljaj ga samog, to d ijete  p lače  u snu. Njegovo 
m ek o  m eso  zasijecaju noževi i pa le  se va tre  žrtvenika. 
Na njega čekaju od jeven i  u  bijelo, s leo p a rd im a  i or lovi­
ma.
Ne ostavljaj ga. P redveče  v reb a ju  sjene i urlici, m rka  
krila  šišmiša, šum  d rv o red a .  Ne ostavljaj ga samog.
Izboden  je  bodežim a.
PRIJE POKOPA
U s ta lnom  si d o d i ru  s Njom i ta  b l iskost  oblikuje  čitav 
tvoj život. Kraj bo ln ica  i g rob lja  prolaziš s osjećajem n e ­
dodirljivosti:  n ikakvu  težinu ne posjedu je  još tvoje tije­
lo. Nebo  se o tvara  u b e sk ra jn u  p lave t  i čitav je p ro s to r  
raskriljen  da  bi ga ti ispun io  svojim m icanjem. Osjećaš 
kolanje  tekućine,  top le  z rake  su n č a n e  na površju bez 
nabora .  Ne vidiš u k le san e  križeve. Ne slutiš  bujanje  p o ­
mrčine.  Opstoji s a m o  ta  z rca lna  p lo h a  po kojoj hodaš 
uspravljen ,  kao da  n e m a  su m n je  koja bi nagrizla  nepri-  
gibljivu okom icu  stabla.
Zorko MARKOVIĆ  
VJETRENJAČE
ti se ne sjećaš g lupav ih  vje trenjača  
uz koje su redovnic i  t m u r n o  pjevali 
tebe-boga-hvalim o 
ti se ne sjećaš 
ti se ne želiš sjetit i
paučina  na  b a r ik a d a m a  i b e d em im a  
prepliće  p rs te  p o n a d  zaborava  
no do b ro
zakopajm o sjećanja  i sp u s t im o  telefonske slušalice
ta nismo d jeca zar  ne
tek tužni
nekad r a to b o rn i
vitezovi
1984
ZV U Č N A  L A J A V A N O Ć
am a ro  isolabella
ludi ezra s v i tm en o v sk im  pak tom
mulligan i getz  i g a rn e r
d i so n an tn e  zvukovne  kaskade  
u krvnim z rn c im a  noći 
čežnja n eo g ran ičen  ja 
tuđ ih  lagoda i moći 
svijest
na kraju uvijek n edos ta je  zrno 
htijenja  n ed o p i je n o  go rk a  .
u isp ražn jen im  č ašam a  snijeg 
slutnje  g u b i tn ik a  
po m n o  p lan i ran  bijeg
slikali b a r ik a d e
u poste ljam a mrli
život i nagodba:  u rak u  se ne hrli
i jazz 
i piće
i zvučna lajava noć




osjetiti  d a  si to liko  spom in jan i  p rah  
ne dati  ožil jcima šanse  zarastan ja
pobjeći od a t le  po stoti  put
h rab ro
n ep o v ra tn o
sve iskušano
ili si lažeš po t iho
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OSTAVITI MOGUĆNOST ROMANTICI 
tolikih gadosti  svjestan
(varke  oduvijek b jehu  sla tke  
p o t r e b n o  ih je tek a r  smisliti)
bože zašto pu tu jem
ti im aš  če trnaes t  znan ih  postaja:
kaži koliko je mojih
i na  ko joj sam
1978.
ODISEJ EVA STAROST
m n o g o  kasnije
no što  m e skriju tm ine
kad  sve b ude  jasnije
u nepov rat mine
ro m u la  i rem a  vučica  će dojit
h o m e r u  sjećanja će tu đ a  pr ibroji t
ii n ekom  d ru g o m  slijepcu 
koji ne razaznaje istinu
i neće s njom na čistinu: 
na  p rovaru  razorism o tro ju  n ed u žn u  
d a  n ikad  se ne zbudi 
p ljačkali silovali mučili i palili 
(ta sam o  mi sm o ljudi!) 
i cijelu priču  d o b ro  zalili
s ad  os ta r io  p u s to lov inam a 
he ro js tv im a  i krvavim lovinam a 
nezadovoljan
vlasti ti  spoznajem  nesm isao  
p re m  nikad nisam kiksao 
te le m a h a  zbunjenog  
m o tr im  zabrinut:  
zar  sina  lasiao sam  svo«?
1988.
Žarko MARJANOVIĆ  
D V I J E  P J E S M E  
ZAPIS
Zapis ovaj nejaki 
ponavlja  svetkovine 
Gori šu tn ja  ob likom  lijevka 
Koraci raskršća  vreba ju  m jesta  
ispod skrivenog h lada  .. .
Tekla  je snaga p o m la đ e n o g  cvijeća 
Polovina života juri protiv n e b a  
U v rem ensko j  boji p ro s to r  pepela  
i v ječnost voda 
Za p ep e lo m  juri v ruć ina  
i doziva igre v jetra  . . .
U praznini  ljepilo sna  
do  kra ja  ne stiže 
Sv rha  rasp ad an ja  od n esk lad a  
V jernost  u ubitačnoj  boji 
a suzni pejsaž u do s lu h u  
neće  d a  se odseli.
DAVNI  DANI
Izrastaju čisti
od po l jupca  m ladost i
I oni na obali
koji p rave  dočeke
Izrastaju sa s je n am a  zdravlja
kao prav ila misli
i/, ozbiljne rane.
Davni dan i  u sp ra v n o  stoje,  
plu ta ju  novini vezom 
Izm eđu  njih b u d e  se bjeline 
i pojav e vruće.
M aca JAM BREŠIĆ  
IVANEČKI KRESI
Vu s red i  sela vužgani so kresi 
i s plav njom gorijo, 
fo lk lorne  g ru p e  ćez vuliee ido, 
v si je radi gledijo.
Pred njimi je  bar jak  i tam buraš i ,  
noge jim poskakujo ,  
dišijo kolači,  toči se piv o 
smeli  i p o p ev k a  se čujo.
Vrti se kolo, zvoni popevka  
s ta r inska,  dom aća ,
škr ipa jo  čižme, č rleni  se lajbee, 
blešči naš i ta  robača .
A pan tl in  vu kitaj p rše  po zrako, 
zažaril  se ob ra z  od tanca, 
c il inčejo kraloši na  lepi dekli 
z K o p r ivn ičkoga  Iv anca.
SOSED I GOSKE
Dobre  vole sosed  M artin  stal je na  polo 
zapušaval  si je pipu, naslonjen  na botu,  
grak ta le  so div je goske  visoko vu zraku. 
»Pono vas je, m orti  sto«, viknol je gosaku.
»Nesi baš  potrefil,  sosed« 
gosak se oglasil,
»ve p os luhn i  malo  bole  
»kaj ne  boš pozabil.
Da nas je  još  j e m p o t  tu lko  
i pol i l'rtal
s teb o m  s k u p a  bilo bi nas 
kak si povedal.«
Sosed  si je  g run ta l  v glavi ovak i onak.
Zdalka m o  se nazaj glasil stari  gosak:
»Kaj si tu lko  m u š t r a š  glavo, meni tc je žal 
Nas je sa m o  tr ispe t  goski,  tu lko kaj boš znal.«
Na po to  je sosed  M art in  
p ipu  zapušaval,  
gledel za goskam i 
pak si premišlaval:
»Kaj sem  ja  ve s to p ra m  zišel 
nekako! h u rm ak ,  
kak je, tak je, p ra f  je imel 
te s tari  gosak!«
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KAK ZA RODENDEN
Snoćka  sm o pri Ivcku na roc tcndcnu bili, 
puru ti no z. mlinci jeli, g rašev ino  pili.
Jagica je truća la  s p re š t im an i  kolači 
i v t i ga nj i /. dišeči štruk li  domaći.
Vesel Ivek, vu kupice  vino je  doleval, 
zaigral vu tam b u ru  sk u p  /. nam i popeval 
za srećo  i zdravlje, kaj bo navek tak, 
zdignjene sm o kup ice  spili na dušak.
Vre so kesne \ ure  bile, gda  sm o  se rezišli 
mi pajdaši tri d rugari  p o p re k  d o m a  išli, 
vsaki svojo stezo našel, k hiži se povrnol.
Ja sem komaj postel  čekal,  vu njo se p revrnol .
Zranja me je Jalžica kom aj /bud ila ,  
g rd o g a je  p o ru ćk a  od Jagice  dobila .
Gda sm o se mi p reveč  lepo v hiži zabavljali, 
došli tati, Iveku so bicik l ina  i k ral i.
FTIČEK SIROMAČEK
Ftiček s irom aček  
na vehi čuči 
čuči . . .
S t rah o m  okoli gledi 
čkorni . . .
Si premišlavle:
»Zakaj tak trpeti  
\' zimi i v leti 
zakaj živeti?
Se mi no pak zgledi 
ni kaj ne razine m 
kaj se to zbivle . . .?
Nad m en o m  
velki Itiči lečeju 
to plavo nebo 
z g rđ em  d im om  
činiju,
Zorko MARKOVIĆ
Tad je bio kraluš
reći ću svojoj rhajci d a  su mi ovde  u koprivnici moja  
ses tra  i zet uzeli g o sp o d in e  n em o jte  sad  misliti da  sam 
ja p ijana i svakaka  vi ste  g ospod in  a ovaj što je sedil tu 
to je jedan radnik  pa  da  a m o žd a  mi nije zet uzeo ruku  
sam sta lno  držala  u džep u  od  k a p u ta  a novci su bili u 
džepu i u novčaniku  ne znam  m o žd a  sam  u ovoj gost io ­
ni izgubila u da lm a tin k i  e m en i  je tu fajn d o b ro  i blizu 
mi srcu  ja njima kažem  taka  i taka  s tva r  doved ite  č is ta ­
čicu vi m eni ovam o a oni m eni vele da  oni s t im  nem aju  
veze o n d a  ja njima kažem  prijav ila sam  ja to miliciji m i­
licija sve p ro n ađ e  ako  ne d a n as  al su t ra  s igurno  da 
NA STOLU KRALUS PIVO. VANI SUMRAK, PROHLAD­
NO KVAZIPROLJETNO NEBO. PRLJAVI STOLOVI. IN­
TIMNA ATMOSFERA S OPUSCIMA I ZNOJEM. NE­
GDJE CVILE KOČNICE I PSUJU SI MATER, PA OPET 
TIŠINA, A KRALUŠ SVE PRAZNIJII  OTUZNIJI.
č is toga zraka mi 
sega zasmrdi  ju . .
A tak jako brniju  
da  je ne ćuti 
šoštanje  1 ist ja 
p re tccan je  vode 
dozivan je ftice 
nit sm eha  dece.
Za koga b o m  popeval?
Nišče me ne m o ra  —
Nišće ne posluša: 
ludi su se zapi li 
vo velike škatulc .
Tam, nu tr i  živiju
cei den, nutri  d rm iju
i dok kam  ideju
sikam nje sebom  vlećeju . . .
Preplavili su ž njimi 
pote, parke,  brege, cuge, 
selo, grade, ch ore, luge.
Zgazili su mi travu, 
zamolil i vodu, 
pošpricali  šum u, 
zavdali mi brige!
Ako si kaj pojem, 
črevo m e boli, 
ako  vodu pijem 
još je gorje  mi . . .«
Ftiček s irom aček  
jako se režali I, 
još bole se ščućuril  






a znate  g o sp o d in e  ovaj rad n ik  što je  bio tu on vam se 
zove to rb arek  je s tanu je  tu blizu išo je  sa m n o m  u školu 
n ek ad  prije jako  d o b a r  i p r is to jan  čovjek kad me je p ra ­
tio zetu a moj zet s tanu je  na vinici o n d a  je štel zagrliti 
m e a bio je m rak  ja velim nisam  ja taka  nem oj ti m en e  a 
zbilja je jak o  d o b a r  i d ra g  je  jak o  i o d m a  je  bio ope t  fin 
kaže nemoj se ljutiti n isam  mislio n išta  loše ja velim 
neću i on m en e  d ovede  do  zetove kuće  na vinici
znate ja sam tu ro đ e n a  ali sam  poslije  škole otiš la  u 
istru  i sada sam  prvi p u ta  bila kod zeta  i sestre  i o n d a  
veli zet pa to si ti to rb a re k  i ja vidim d a  se oni zbilja po ­
znaju i tako ja  velim jel m oja  ses t ra  d o m a  o n d a  zet veli 
dragice  pa to si ti nis te videl dva jspe t  let a bogm e i nije 
pa  ja  tako u đ em  i s ta lno  drž im  ru k u  u džepu  a m ožda  
tam o  i nisam držala  su t r a  mi je u ju tro  zet reko furt si 
ruku  v žepu m ela  n e m re  bi t da  si tu šla jbok zgubila zna­
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te on  tak o  govori p a  kad je  s vinice pa da  a moja  m am a  
dragi g o sp o d in e  je o n a  je s ta ra  ali još  je živa i zdrava  tala 
boüu  ja ću njoj reći kako  sam prošla  KONOBAR UPO­
ZORAVA NEKA NE SMETA GOSPODINA. GOSPODIN 
ZA SUSJEDNIM STOLOM SIGURNO ŽELI NA MIRU 
JESTI.
v idite  vi to moj g o spod ine  kako taj sa m n o m  razgova­
ra a p o jm a  n e m a  s kim govori moj sin je na s t ran o m  
b r o d u  i šalje mi novce imala  sam ja  i lire i do lare  i funte 
i m a rk e  u novčan iku  pa da  i m ark e  i do lare  je bilo je 
toga za p a r  m ili juna m o žd a  je falilo nešto  s itno i o n d a  
mi ga je  n eko  ukra l  to rb a re k  na im e  misli da  ga je neko 
ukra l  a sad  je m o ra o  s i ro m a  on je radn ik  pa  je m o rao  na 
posao  e to  i pivo nije do  kraja popio  reko je da  će ope t  
doći sad  ću ja  njega p r ičekati  a op rost i te  gospod ine  ko­
liko m ože  bit sati  pa  d a  sad on još radi on je  radn ik  i ne 
m ože  van dok ne završi posao  ja  ću  njega ipak pričekati  
pa  ja  v a m a  ne sm e ta m  jelte da  ne sm e tam  eto  vidite a 
onaj k o n o b a r  je tako  bezobrazan  i sami ste ga čuli
a moj sin znate  tako  vaših god ina  a jak  je  lijep i o n d a  
kaže on  m eni kaže znate  kako ide ona p jesm a  p o m o rac  
sam  m ajko  na  s t r a n o m e  b ro d u  p o m o rac  sam majko u 
m o d r o m e  g ro b u  e al m o ra  se n ekud  m o ra  pa  evo i ja 
sam  došla  čak o v am o  al ja  sam  tu i u školu išla pa  nije to 
bilo baš tako  d avno  p o znam  ja  još skoro  svakoga od  p r i ­
jatelja e to  to rb a re k a  p o znam  joj on je tako d rag  čovjek i 
o d m a  oće čovjeku p o m o ć  kaže on m en i  ja  sam  prijavio 
miliciji da  je tebi ne š to  novčanik  ništa  ti ne brin i i kupio  
m eni dva  k ra lu ša  a sebi jed an  al je m o ro  na posao
POLAKO SE PALE ŽMIRKA VA ULIČNA SVJETLA. 
USKORO I IZNAD STOLOVA. ČARAPE PUZE S MRŠA­
VIH NOVU, ZENA IH NAVLAČI I DIŽE SUKNJU.
eh moj t o rb a re k  a s jećam  se ja  njega d o b ro  još od n e ­
k ad a  kad  sm o  išli u ško lu  uvijek je n ekako  m ene  gledao 
on d a  sam  ja  s m a m o m  u istru otišla  a ses tra  je otiš la  tu 
oženila  se kuću  nap rav i la  a moj je davno  u m ro  i sin je 
m o r n a r  s ta r  ko vi gosp o d in e  pa  zbilja m lad kažem ja  
vam a a m o ra  radit i  n a  s t ra n o m  b ro d u  uvijek mi daje 
svakake  s t ra n e  novce  ja  kažem šta  će to m eni on veli 
nek se nađ e  i smije  se kaže bolje da  imaš
ne znam  kako  da ga još  n e m a  pa sad bi već m ogo doći 
bogec  kad je rad n ik  pa  ne  može doći kad hoće a  kaže on 
m eni bio bi on kasnije  tu  pa  bi me m alo  vodio po kopri-  
vnici p u n o  se toga  p rom ijen ilo  nav ečer  ne volim sam a  
pa doći će već a vi već idete  dragi moj gospod ine  đovi- 
đ en ja  g o sp o d in e  i ne zam jeri te  što sam  priča la  malo 
znate  kako je m o ra m  n e k o m e  kazat kako  sam  prošla  pa  
i v am a  je brže  v r i jem e proš lo
ULICE SU VONJALE KISELKASTO. PO KRALUŠU.
B o ž id a r  PAVLEŠ
Popodnevni dijalog
-  Uh, kakva  muha! Straaašno!
Uzvikne tako m oja  žena, i ja  (tek što sam  bio zadrije- 
mao, poslije  ručka) m o r a m  se razbuditi .  Čujem snažno, 
nam etlj ivo  zu jan je-brundanje ,  kako  već lete one  velike, 
u sam ljen e  m uhe.  Pril ično muzikalno.
Kojega li je sam o  bijesa tako  osjetlj iva na  muhe! Mis­
lim: m oja  žena. Ljuti m e to čak i više nego b u đ en je  iz 
on o g  prvog, na js lađeg drijemeža. Zna se: bezglave m u h e  
lete  am o - tam o  ovim svijetom, svuda  zavire,  poškakljaju 
m alo  čovjeka, ali -  to im je posao. Glavno je  da  ne grizu, 
mislim.
-  No, pa  šta onda! -  kažem m irno,  b a r  izvana. -  M uha  
je m u h a ,  nije lav!
Tješim se: kao što  je bezglavo i besm is leno  doletjela, 
za lu ta la  u naš mali svijet, našu  sobu, tako će bezglavo i 
odletjeti ,  nestati.  N ek am o  svojim putevima, mušjim. 
Nije to, ipak, m aš in a  koja pili drva, koja -  kad jed n o m  
počn e  -  sasvim zaboravi  p re s ta t i ! . ..
A i sam  se p o m alo  čudim: ljeti, kad  tih letećih kukaca, 
raznih, pa  i tih d o sa d n ih  m uha,  im a  više -  ne u očavam o 
ih toliko, ne  sm e ta ju  n am  mnogo. A sada, ujesen, zapa- 
žam o svaku  takvu  le teću  pojavu. No, m ožda  je to tako 
zato š to  je  m u h a  sad a  m anje  (jesen ih ubija  n e m i lo s rd ­
no i m asovno),  pa  one  najo tpornije ,  a sve rjeđe i usa- 
mljenije, više u p a d a ju  u oči (i uši).
I još  neš to  zanimljivo, u m om  p o sp a n o m  mozgu: ljeti 
se m u h e  kreću, i u o p će  ponaša ju  norm alno .  Kao da  im 
je, tada,  sve u redu, u n j im a i oko njih. A ujesen -  zahvati  
ih valjda, panika,  p redos jeća ju  svoju skoru  propast ,  svo­
ju zlu kob, pa  p o čn u  ju r i t i  naokolo  bez cilja, e d a  bi poje- 
gle od  . . . no, od  o n o g a  od  čega ni  j ed n o  živo biće ne u s ­
pijeva pobjeći.
-  Lako je tebi tako  govoriti ,  kad je i ne  vidiš! -  kaže mi 
žena, nezadovoljna  što  već n isam us tao  i počeo loviti 
m u h u .  -  A d a  sam o  vidiš kakva je, velike i dlakava! . . . 
Evo, sad  mi baš  h o d a  po nozi, uh! No daj se digni i ulovi 
je!
-  Ulovi je ti! N isam  ja  specijalista  za hva tanje  muha.
-  Ali, ne  sm ijem  se m aknuti ,  o d m a h  će odletjeti!
-  Pa n e k a  odleti,  b a r  ti neće  smetati!
-  Eh, jesi nekakav! A tebi je ba r  lako ustati .  Kako 
sam o  ran o  us ta ješ  svakog jutra ,  pa  se vrtiš  po sobi, h o ­
daš am o-tam o , spavati  m i ne daš! . . .  A sada, sada  ti je 
tako  teško  m alko  ustati!  . ..
-  I onda ,  nisi ti ni izdaleka tako  u m o ra n  kao ja, koja 
sam  d an as  . .  .
Ma p r izna jem  ja, nije d a  ne priznajem: m nogo  se m uči 
m oja  žena. I ne  sam o  moja. To su  one žene koje svakog 
d a n a  do ju re  kao izbezum ljene  s posla, u m o rn e ,  punih  
r u k u  zavežljaja i paketića ,  a uvijek s istom brigom  u r e ­
z anom  u sve b o re  lica: ručak, što  prije  t reb a  zgotoviti 
r u č a k ! . . .  Pa onda ,  kad  i ručak n ekako  prođe , dočeka  ih 
još sijaset d ru g ih  poslova: p ran je  suđa, u ređ en je  stana, 
p lan iran je  veče re  . . . Doduše,  ponešto  i ja  pom ognem , 
ali što  je to p r e m a  svim on im  ženinim poslovima i b r iga­
m a  -  sitnica. Osim m ene ,  tu su još i dvoje djece, koja sje­
de na  n jen im  leđima, d a leko  više nego na mojim. Nika­
kvo čudo, dakle ,  što  o n a  poslije svega jedva  dočeka  da
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opruži  m alo  noge, o d m o r i  se . . . Za nju je to, taj p o p o d ­
nevni odm or ,  zaista p rava  svetinja. I kad  joj ne tko  u ta­
kav čas, zamislite,  zazvoni n a  vratima! . . .  Ih, što to zna 
biti veselo! Najbolju p r ija teljicu  d o č ek a  ona  tad a  j e d n a ­
ko m rg o d n o  kao i in k asa to ra  -  ono g  od  stru je  ili od tele­
vizije.
Ali, zar  ne m a m  i ja  p ravo  na  svoj mali  popodnevn i  o d ­
m or? Ako ja to p ravo  pr izna jem  d ru g o m e  (konkretno: 
svojoj ženi), neka  b u d e  p r izna to  i meni! I ja se nagnja- 
vim na poslu, nas lušam  svega i svačega -  pam e tn ih  ri je­
či, ali i m nogo suvišnih, bezveznih,  dosadnih ,  uvredlji­
vih ..  . Tako je, bogm e, i m en i  p u n a  kapa  svega kad do ­
đem  kući. I da mi b u d e  sta lo  do  -  m u h e ! . ..
-  No, i ti si mi nekak av  muž! Drugi bi već odavno  po- 
četio, s re tan  što m ože  . .. Eh, baš vrijedi govoriti  nešto  -  
tebi!
Najbolje da  se p re tv o r im  u -  muhu! Pa da  m ogu pole­
tjeti i o d m ah  ispuniti  svaku njezinu, žen inu  želju. Uosta­
lom, ja  sam -  ja. Ja n isam  »drugi«. Da sam  ja »drugi«, ne 
bih b i o -  ja.
Pa onda, ta p reve l ika  osjetl jivost nek ih  ljudi danas. 
Jed n a  bezazlena m uha,  i o d m a h  to liko p rob lem a.  Do ra ­
stave braka, mislim, m ože  dovest i  takva  jed n a  m uha. Ili 
nek a  d ru g a  sitnica. S am o  n e k a  se to ponovi više puta. 
Jed n o m  zbog m uhe,  drug i  pu t  zbog nečeg  drugog. A kad 
su nas ono  sm eta le  i grickale  o n e  d ruge  životinjice: 
buhe ,  uši, st jenice? . . . M noga  i m n o g a  djeca, danas, i ne 
znaju kako izgleda, na  primjer,  st jenica, n ikad  je nisu vi­
djeli živu, sam o na slici. Ali i odrasli,  mnogi,  zaboravil i  
su takve stvari, sasvim se odvikli.  U takvih nalazimo, 
najčešće, i p o tp u n u  rav n o d u šn o s t  p r e m a  on im a  koje još 
i d an as  (u ovom p ro s t r a n o m  i raznolikom  svijetu) gric­
kaju one  iste, gore  n ab ro je n e  životinjice.
Eto, baš neću, iz inata, usta ti  i loviti muhu! Neka nas 
malo podsjeti  na  .. .
Aha, sjetio sam se! I m o ra m  to reći.
-  A štakori? Za š tak o re  -  baš  te briga, je li?
Šutnja. Zacijelo žena  razmišlja , u čudu:  kakvi su te š ta ­
kori  spopali?!
-  No, nije tebi u glavi baš sve u redu! -  kaže žena s 
podsm ijehom . -  Ili si, možda, p o n o v n o  zadrijemao, pa 
b u n c aš  . . .  Kakve veze imaju  sad a  ovdje nekakvi š tako­
ri?
-  Da, da, š takori,  nego šta! To su o p a sn e  životinje, a ne 
muhe! Kakve sam o  zube  imaju  . . .
-  Tko? Muhe? -  pi ta  žena, a  ja  os jećam  da se izruguje. 
Stalo  je  njoj, vidim, do  š t a k o ra  kao do  -  lanjskog snije­
ga!
-  No, no, sam o  se ti zafrkavaj! A naši podrum i?  -  ka­
žem ozbiljno, ali uv iđam  da  žena  jed n o s ta v n o  ne p r ihva­
ća m oju  temu. A radi se o tako  ozbiljnim  stvarima. Jer,
podrum i naših  velikih zgrada, pa i on ih  najnovijih , pun i  
su š takora.  I m nože  se jezivom brz inom . Zamislite: im a  
ih isto toliko koliko i ljudi! Čitao sam  ja  o tome,  u nov i­
nama. A kako  žene  čitaju  novine rijetko, p a  i to  površno ,  
baš ću to reći ženi, n e k a  zna i neka  b a r  m alo  misli  o 
tome.
-  A znaš li ti, d rag a  -  kažem  i ja ironično, d a  jače  d je lu ­
je -  da svaki čovjek im a  svoga š takora?  . .  . Im a m  ga ja, 
ali ga imaš i ti. Dakle, na  svakog čovjeka po j e d a n  š ta ­
kor. Kao on o  n e k a d a  a n đ eo  čuvar.
-  Hm, što  ti sad  o p e t  to znači? . ..  Uh, evo je ope t,  one  
muhe! Leti mi oko  usta, fuj!
Vrlo važno -  muha! Pa da  je ne  znam  kako  velika. 
Nego, š takori  . ..  da, još i ovo: tko zna (a b i t  će d a  to  n i t ­
ko ne zna, j e r  se n i tko  ozbiljnije t im  ozbiljnim  p r o b le ­
m om  ne bavi) u ko jem  se pravcu  razvijaju ti p odm ukli ,  
opasni glodavci? Ne dolazi li o tuda,  od  š takora ,  g lavna  
opasnost  za l judski rod, a ne od a tom a?  ..  . Ako ništa  
drugo, te s t ra šn e  životinje  lako zaraze l jude tešk im  b o le ­
stima, pa ih dese tku ju .  Na primjer:  kuga. A to što  ih p o ­
nekad ljudi t ru ju  (rijetko, je r  n e m a  za to novaca, kažu 
na Općini) nije to ništa.  Umjesto uginulih ,  začas n a d o đ u  
novi, čak o tporniji .  I dalje žive svoj podzem ni,  m rač n i  ži­
vot, m nože se, n a p re d u ju  . . . Sve mi se čini da  je to je d i ­
na vrsta koja će se privići na sve o trove, pa  i a to m sk a  
zračenja. A čovjek? . . .
-  No, sad  mi je već zbilja dosta  te m uhe! - z a v i č e  žena, 
već sasvim bijesna. -  Digni se i učini neš to  s njom, ina ­
če ..  . inače ću poludjeti!  A štakori  -  vrlo važno! Oni mi 
se ne vrte  oko  nosa, nego m iru ju  negdje  u  p o d r u m u  . ., 
Mene je s t rah  od m uhe,  o n a  mi s igurno  nosi n ek o  zlo, 
ne bi se inače to liko vrtje la  oko mene!
-  No, dobro ,  d o b ro  -  kažem  ustajući, nevoljko. -  Evo, 
sad ću ja  nju . ..
A u sebi mislim (neću to reći ženi, s am o  n e k a  taj mu- 
šji c irkus što  prije  prestane) :  Ipak, ipak si progovorila!  
Nije tebe s t rah  od  m u h e  kao  takve, nego ..  . e, p u n a  si i 
ti nekog podsvjesnog, neobjašnjivog s traha,  oček ivan ja  
zla . . .  I dovoljna  je, eto, j e d n a  jed ina  m u h a  d a  te uplaši,  
da  taj s t rah  izbije iz t e b e ! . . . Samo, ti reag iraš  na  o n o  što 
slučajno zapaziš, na  on o  što  se sam o  po sebi n a m e tn e  
tvojim osje ti l im a i mis lima. A to su ob ičn o  već -  posl je ­
dice. Ne umiješ, tko  zna zašto, gledati  u napr i jed ,  dalje  i 
dublje. (Iako, teško  je kategorički  reći: koji je način  gle­
danja  bolji.).
Na primjer:  štakori.  Zasad još nevidljivi, ali . . .
Ne, neću  više o tom e.  Zaista  je šte ta  kvarit i  ta  na ša  po- 
podneva, kad  se o n a k o  s lobodno, bezbrižno  o d m a r a m o  
(sve četiri  u zrak), pobjegavši b a r  načas od  svih teških  
tem a  i p rob lem a.
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V jekos lav  PRVČIĆ
Telefonski razgovor s Bibom
Broj je očito bio pogrešan .  Očekivao je m uški  glas, a 
javila se neka  n jem u  n e p o zn a ta  žena. Htio je, uz ispriku, 
p rek in u t i  vezu, ali u tom  so n o rn o m ,  sm iren o m  žen­
skom  altu  koji je d o p i r a o  iz slušalice, bilo je nečeg što 
ga je prisili lo da  ne p r i t isne  taster .  Nije to bio ljubazan 
glas; čak štoviše, m oglo  bi se reći da  je u n jem u bilo 
h lad n o ć e  p lan inskog  jezera. Dolazio je žičanim kanalom  
iz nekog  dalekog, nepoznatog ,  h ladnog  prostora .  Ne 
čist. U m otan  u svem irske  šu m o v e  i pištanja, kao kad se 
u e te ru  miješa više da lek ih  radios tanica .  Nije to bio niti 
p o tp u n o  rav n o d u šan  glas. Dapače, bilo je u n jem u neke 
čvrs t ine  koja se usjecala  u u h o  kao matrica. Prvi dojam 
o osobi  koja je govorila  m ogao  bi se svesti na -  posto ja­
nost .  Palo m u  je na  pamet:  ovo govori Sfinga! Iza b an a l­
nih fraza kojima se ljudi služe u g lupim  situac i jama p o ­
g re šn ih  telefonskih  veza, nas lućivao  se neki pritajeni in­
teres.  Z an im anje  za n e p o zn a to g  sugovornika.  Kad se 
već predstav io  bilo m u  je n e lag o d n o  tek tako prek inu ti  
vezu. Očekivao je n eko  objašnjenje.  Maglica sjećanja li­
j en o  se vukla  m ogzom  i n ikako  se nije m ogao prisjetiti 
što  u tom  glasu prepoznaje .  Krista lić  znanog zabljesnuo 
je na  obali  zaborava  i pen jao  se lako i neugodno, uz svr- 
bež, kao kad se insekt pen je  d lak a m a  noge, a ruke  su 
nam  zauzete i n e m o g u ć e  je da  ga m aknem o.  Penjao se 
po tko ljen icom  i m ogao  je  locirati  m jesto  na  kojem u je 
kukčić  sada  stao, ali bio  je svjestan da, ležeći nauznak, 
još  dugo  neće ugledati  m alu  sp o d o b u  navrh  koljena. 
Tko zna kada  će u sp o m e n a  p rob i t i  opn u  zaborava?! 
O soba  s d ruge  s t ra n e  žice u tom  m u očito nije željela 
pom oći.  Na njegovo insis t iranje  d a  se predstavi  griato 
se nasm ija la  i rek la  -  pa  vi m e znate!
Sad on više nije ht io  p rek inu t i  vezu. Pokušavao je na 
svaki način  p rodužit i  vezu, ne bi li na taj način,  poput  
policajca  koji razgovara  s o tm iča ro m ,  p rikup io  kakav 
d o d a tn i  p o da tak  koji bi m u  p o m o g ao  odgone tnu t i  iden ­
titet  nepoznatog. Poku šav ao  je saznati  neku  pojedinost 
iz ži.vota žene što  je  p u k im  s lučajem  podigla slušalicu 
i s to v rem en o  kad se on z a tekao  na drugom  kraju  tele­
fonskog kanala. Ništa. Sam o  n a d m o ć n i  grlati  smijeh. Ta 
se žena  smijala  gotovo dem onsk i .  Suvereno.  Ne kao ko­
kota, već kao ne tko  s t ra šn o  sigu ran  u sebe. Netko tko se 
n a d m o ć n o  poigrava ž ivotom  on o g  ispred sebe. Nakon 
što je veza ipak p re k in u ta  u u h u  m u  je dugo zvonio taj 
n ad m o ćn i  smijeh.
Cijelo posl i jepodne  poku šav ao  se koncen tr ira t i  na  pi­
sanje n a ru če n o g  članka,  ali posao  m u nikako nije pola­
zio za rukom .  P rogan jao  ga onaj smijeh  i n ep re s ta n o  je 
razm iš l jao  o osobi kojoj bi m ogao  pripadati .  U sjećanju 
je nizao žene s kojim a je  u životu imao posla, deta lje  iz 
o d n o sa  s njima, ali n ikako  n i jednu  od njih nije mogao 
p r i spodob i t i  glasu koji je d a n as  slušao. Pročešljao je sve 
od  prvih  ljubavi do  zadnjih  voza. Ništa! Razmišljao je 
kako  bi saznao koji je  telefonski broj zapravo dobio, ali 
to je bilo gotovo nem oguće .  Telefonske veze ostvaruju  
se p o n e k ad  po n ek o m  č u d n o m  o brascu  za koji nem a 
pravila. Ne postoj i n ikakav  sus tav  po kojem bi se moglo 
saznati  s kim je on d a n as  prije  p o d n e  imao telefonsku 
vezu. Pošta  je tu bila  nem o ćn a .  Nije zvao p rek o  centrale,  
pa  je isključena m o g u ćn o s t  da  bi te lefonistica  znala ne ­
što o pogrešnoj  vezi. Čovjek kojega je tražio radi, d o d u ­
še, u jednoj  re la tivno velikoj firmi, ali on očito nije do ­
bio niti c en t ra lu  te firme. P rem a  tomo: svaki svjedok je 
isključen. Ne postoji n itko  tko bi mu m ogao pomoći. 
Osim, na ravno ,  n ep o zn a te  žene s kojom je razgovarao, 
ali o n a  to oč ito  nije bila  voljna. Glas ga je uznemirio,  ali i 
uzbudio.  Bilo je  u n jem u  nečeg in t im no  erotskog. Za­
mišljao je o so b u  koja se njime služila kao mladu, viso­
ku, v itku  ženu  koja  još  nije prešla  prag  trideseto.  Prokli­
njao je  svoju g lu p u  nav iku  da se uvijek prvi predstav lja  
kada  dobije  te le fonsku  vezu. Pokazalo se kao vrlo ne ­
prak tično .  G rad  je m alen ,  a on re la tivno poznat. Mogla 
je to bi ti  neka  koko ta  kojoj je do očijukanja  telefonom, 
pa je iskoris t i la  priliku. To bi mogla  biti jodna  od m o ­
gućnosti,  ali ne š to  m u  je gov orilo da  bi je t reba lo  isklju­
čiti. Glas ni u  j e d n o m  t r e n u tk u  ni je dob io  prizvuk k oke­
tiranja. Z adržao  je n ek u  h lad n u  distancu, pa ipak nije 
bio, tako  m u  se činilo, ravnodušan .  Glas ga je znao. Nje­
m u  je to bilo sasvim  jasno, ali on nije znao glas. Pitao se 
koliko se ženski glas može prom ijenit i  s god inam a? 
Može li se p rom ijen it i  toliko da u n jem u  više ne  p re p o ­
znajem o o sn o v n u  m atr icu?
G rad  je m alen .  Nedovoljan  za bilo kakav intimniji ži­
vot. Tu, svi o sv im a znaju  sve. Ili gotovo sve. Krug ljudi u 
ko jem u  se čovjek u životu kreće još je manji.  Mogu li u 
tako m a lo m  g ra d u  u sp o re d n o  teći dva života koja su n e ­
kad bila  bliska, a da  se n ikad  više ne ukrste?  Postoji li 
m o g u ćn o s t  da  je  glas n e k ad  bio u njegovoj blizini a da 
ga poslije  g o d in a m a  nije  čuo. Da živi tu u n jegovom su ­
sjedstvu. Jer,  š to  znači u tako m alom  g ra d u  nekoliko  uli­
ca dalje? zar  to us tvar i  nije najbliže susjedstvo? Ljudi se 
sreću  i po neko liko  p u ta  u životu ako žive u New Yorku, 
a što se ne bi sre tal i  u ov ako  m alom  gradu?
Ali, posto je  v jero ja tno  neki životni p rs ten i  u n u ta r  ko ­
jih se k re će m o  mi i ljudi koji p r ipadaju  istom prstenu .  
Ljudi iz različ itih p r s te n a  no sreću  se nikad. Ili se s reću  
sam o  u s lučaju  kad j e d a n  od  njih napust i  svoj prsten.  
Tako je m o g u će  da  oni kom unic i ra ju  telefonom , ali se 
n ikad fizički no sreću. Oni p r ipadaju  različitim a s t ra l ­
nim s is tem im a.  K reću  se po svojim p u tan jam a  kao a to ­
mi u m oleku l i  i dok m oleku la  funkc ion ira  niti jedan  
a tom  ne m ože  prom ijen it i  svoju putanju.  Uostalom, 
m ožda  se glas javio iz prošlosti .  Ili iz b u dućnos t i?  Mož­
da je s a m o  m aterijalizacija  nekog seksua lnog  sna?
Te je večeri,  n ak o n  ispraznog zu ren ja  u TV-ekran, 
p re b ira o  po p o l icam a  s knjigama. Razmišljao je što da 
uzm e od  on ih  p ro b ran ih ,  za njega »vječnih«, knjiga? Ne­
što što  bi ga uljuljao u san. Nešto d rago  i poznato,  čem u 
se zna kraj, a što  je na jvećim  dije lom zaboravljeno. Htio 
je sla tku  p lazm u p o n o v n o g  otkrivanja. To ga je u zb u đ i­
valo, to m u je bilo  d rag o  i to ga je uvijek vraćalo u tople 
poznate  p ro s to re  sa o g ra d a m a  koje ga čuvaju od n e p o ­
znatog. Učinilo m u  se da  bi »Junaci Pavlove ulice« bila 
knjiga koja je u p ra v o  m ogla  zadovoljiti  sve nab ro jene  
zahtjeve. Sjećao se sa m o  sudb ine  m alog N em ečeka  i 
s t ra šn o g  Fori Ača. Bila je to knjiga koja ga je  u d jetinj­
stvu najviše p o t res la  i znao je da  rezonanca  davnašnjih  
osjećaja još uvijek spava  negdje  u njezinim koricama.
Kukčić se ispeo na h rb a t  koljena iznenada, nakon  što 
je p ro č i tao  d v a d ese tak  stranica.  Dok je jed an  dio mozga 
pratio  teks t u knjizi, d rug i  je po staroj navici lunjao ši ro ­
kom  livadom  asocijacija , m irisao  bezbro jne  cvjetove po ­
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znatih i n epozna tih  mirisa, p letući t an k u  lijanu po kojoj 
će se pope ti  u n e p o zn a te  p ros to re ,  k am o  sam o du h  tu i 
tam o  klizne. Glas se javio iz dvoriš ta  pilane gdje su dje­
čaci Pavlove ulice gradili  svoje d rvene  tvrđave. Naišao 
je iz jednog dav nog razgovora  što  je vodio s j e d n o m  dje­
vojkom prije go tovo  t r id e se t  godina,  na tem u  ovih Mol- 
narov ih  rečenica. Shva tio  je  ja sn o ću  njegove davnašnje  
m atr ice  koja se nije m n o g o  prom ijenila .  Tada  je  p r ip a ­
dao  sedam naes togod išn jo j  djevojci.  Razgovarali su o li­
tera turi .  0  » Junac im a Pavlove ulice« i po tresn im  osje­
ćajima koje je knjiga u j e d n o m  i d ru g o m  izazvala. Obje 
polovice mozga stopile  su se ope t  u cjelinu. Ispravio sc 
u k revetu  i p re k in u o  čitanje. Misli su sam e  uzele posve 
drugi tok.
Sa svojih s e d a m n a es t  g od ina  Biba je bila  zna tno  zreli­
ja od većine djevojaka svoje generacije.  Pročitala  je veći 
dio l i te ra ture  koju p ro č i ta  svaki vri jedan s tu d en t  knji­
ževnosti . Iz toga je c rp i la  sv oje sam ouvjeren je .  Nije skri­
vala l i te rarne  ambicije .  Njezini sastavci redovno  su čita­
ni po razred im a  kao okružn ice .  Osim toga bila je izvr­
stan m atem atičar ,  ležala su joj lizika, povijest,  svirala je 
h a rm on iku ,  bila  najbolja  u ru č n o m  radu  . . . Sjetio se 
njezinog crteža  bicikla  s j e d n e  školske izložbe. Crtež je 
bio napravljen  tu šem , precizno, čisto, n jem u se činilo, 
bespr i jekorno .
Kao jedna  od na jboljih  u čen ica  svoje generacije  bila 
je vrlo popu larna ,  putov ala je na  natjecanja  u znanju i 
sv i su joj prognozira li  »lijepu budućnost« .  Za m n o g o ­
brojn im  ta lentim a,  kojim a se tako  lako služila, nije za­
osta jao niti njezin izgled. Ne bi sc za nju moglo reći da  je 
bi la posebno  lijepa, ali je njezin šarm , nakon sam o n e ­
koliko t r e n u tak a  razgovora ,  plijenio pažnju većine su ­
govornika.  U caklini njezinih  dv iju kup ina  spavala  je 
neka  prošla  tuga. Oči n ikad  nisu bile sasvim vedre. I 
kad  sc smijala s radošću ,  a činila je to često, oči su uvi­
jek zadržavale n e k u  č inovničku  ozbil jnost . Kao dva SS- 
čuvara  u c rn im  u n i fo rm a m a.  U njima je čučao oprez  
d v o s tru k e  ličnosti  Blizanaca.
Kad sebe u sp o re đ u je  s n jom iz tog v rem ena,  vidi svu 
svoju tadašnju  p rosječnos t.  Neobavještenost,  nenačita- 
nost, priglupost,  jad seoskog  d je te ta  koje nije imalo m o ­
gućnost i  da u v las ti tom  d o m u  nauči b a rem  dio onoga 
što su d jeca g ra đ an sk ih  obitelji  naučila. Što god novo 
saznao i čime ju je  htio  im pres ion ira t i ,  ona  je već znala! 
Kako god d u b o k o  ron io  u pl ićacim a svojeg do tadašn jeg  
iskustva, vadeći sitnež. z laćanog p ra h a  pom iješanog  s pi­
jeskom, nailazio bi na njezinu ravnodušnost .  Jer, i to je 
već znala.  Kako god p o k u šav ao  izazvati njezino zan im a­
nje i ljubav, shvaćao  je svu n e m o ć  svog položaja.  N ap ro ­
sto nije zasluživao n jezinu milost. Njezin ponos bio je 
iznad njegove sp re m n o s t i  da  joj b u d e  žrtva. Dok se u 
n jem u kroz s t rah  b u d i lo  m uško ,  o n a  je već bila -  žena! 
Shvaćala  ga je sa m o  kao d ragog  sugovornika.  Možda do 
njezinog mozga n ikad i nije d o p r la  misao da je on gleda 
kao ženu?! V jeroja tno  je u n ap r i jed  isključivala m oguć ­
nost da  između njih ikada  d o đ e  do nečeg što bi prelazi­
lo okvire  prija teljs tva. O na  je za njega u to vrijeme bila 
nedostižni uzor.
Poče tna  ljubav p re ra s ta la  je u l jubom oru ,  pa  u m rž­
nju. Veze Blizanaca su p o p u t  va tre  novinskog papira. 
Pale se u jakom in tenzite tu ,  gore  brzo, a p epeo  razgoni 
vjetar.  Mislio je da  n ikad  neće  m oći p reboljeti  tu djeti­
nju ljubav, ali je ona,  kad  je o t išao  na  daljnje školovanje, 
p o to n u la  u zaborav. Potiskivao je u sp o m e n e  i izbjega­
vao svaki susret.  Iako g a j e  o n a  u nekoliko  navra ta  traži­
la, uvijek je sp re tn o  izbjegao pon o v n o  viđenje. Tek tu i 
tamo, miris akacije, podsje t io  bi ga na  prošlost,  j e r  je b a ­
grem  bio njezin om il jen i  cvijet.
Sad kad je imao svoj živ ot, o k r e n u t  l i te ra tu r i ,  bilju i 
pisanju, davno  se nije zan im ao  za n jez inu sudb inu .  T ra­
jali su u istom gradu, a d a  toga zap rav o  nije bio svjestan. 
Bilo je p ravo  čudo  kako se n ikad  n isu  našli ni na  jednoj  
svečanosti,  svadbi, pogrebu,  u trgovini,  na  trgu, u re s to ­
ranu, na  cesti . . . Pukim slučajem  saznao  je  da  su svi nje­
zini talenti  ostali ne iskoriš teni .  P om ir i la  se sa sivilom 
provincijskog života, b ra k a  u ko jem  je rod i la  je d n u  dje­
vojčicu, nek im  sasvim e fem ern im  zadovoljstv ima, u č ­
malošću, tako se b a rem  n jem u  činilo.
Nikad n ikom e nije p r ičao  o svojoj s t rasno j  i n euzvra ­
ćenoj ljubavi. Dočuo je tek da  su n jezine  izvanbračne  
veze sta lno  na rubu  skandala .  Ništa  nije znao  o k a ra k ­
tern im  o so b in a m a  koje su se kasn ije  razvile kod Bibc. 
Biba je za njega bila Biba iz v r e m e n a  prvih  ljubavi. Ne­
što kao s ta ro  l jubavno pismo. Kao cvijet b a g re m a  m eđ u  
st ran icam a  Kiaićeva riječnika. Bez m ir isa  p rošlog  živo­
ta.
Pitao se što je osta lo  od n jezina s a m o p o u zd a n ja ?  Koli­
ko je zadovoljna  on im  što je proživjela? Da li se ostvario  
b a rem  djelić n jenog sna? Piše li? Bavi li se r isanjem ? Ili 
se njezin život sveo na c r taću  t ab lu  u k o n s t ru k c io n o m  
birou, b ra čn e  trzavice i s ta ran je  o d je te tu  u ko jem  bi vo­
ljela vidjeti nas tavak  svoje luči?
Pred ju tro  je  odlučio  da  sc javi Bibi. Nazvao je iz u re ­
da poduzeća  u kojem Biba radi. Dobio je cen tra lu ,  a po­
tom su ga spojili s k o n s t ru k to r im a .  Javio se neki muški  
glas.
-  Izvolite!
-  Mogu li dobiti  Bibu?
-  Bibu??? . . . Biba već više od  dvije  god ine  ne radi ov­
dje.
-  O pros ti te  što vas gnjavim, ali m o že te  li mi dati  njezi­
nu adresu?  Ja sam  njezin stari  prijatelj.  Izbivao sam 
duže vrijeme, pa mi nije p oznato  d a  je  p rom ijen ila  r a d ­
no mjesto.
-  . . .  Paaa . . .  vi se očito  dugo  n is te  čuli s B ibom. Zao 
mi je što  vam  to m o ra m  reći . . . B iba  je o tp u to v a la  u 
Ameriku. Zadnje što sm o  o njoj čuli je  to da  je s t rad a la  u 
p ro m etn o j  nesreći  . . .
-  Poginula?!
-  Nije mi poznato.
Dvadesetak  d a n a  kasnije , sasvim slučajno, slušao je 
radio. R e p o r te r  se javljao s o tv o ren ja  j e d n e  izložbe u Za­
grebu. Hvalio je izuzetne grafike  m lade ,  n jem u  n e p o ­
znate,  au tor ice .  T em a  izložbe bila je -  bicikl.  Kad je p ro ­
govorila  autorica ,  e te ro m  je  s tigao  bič B ib ina  glasa. 
Mlada žena, iz koje je govorila  B ib in im  g lasom  objasnila  
je da  se za tem u  od luči la  našavši j e d n u  s ta ru  grafiku 
svoje majke. To je na  neki način  izložba m e m e n to  na 
m ate ru  koja je u m r la  davno, još  u njezinu djetinjs tvu. 
Slušao je o supnu t .  Govorila  je  zat im  o trajnoj  inspiraciji  
knjige za d jecu  »Junaci Pavlove ulice« i o to m e  kako 
u sk o ro  pu tu je  u A m eriku  d a  bi o s tva r i la  davni  san  svoje 
majke. Pokojna je to toliko željela, a n ik ad  nije usp je la  u 
tome. Kad je r e p o r t e r  nap rav io  sasvim  o p re zn u  aluziju 
na  njezin priv lačni fizički izgled, m la d a  se žena  nasm ija­
la grlato i o tvoreno .  Po tom  su pust i li  n e k u  pa r išku  šan- 
sonu u kojoj je do m in i ra la  h a rm o n ik a .
P.S. Ukratko, laičkim r ječn ikom  p re p r ič a n a  dijagnoza 
ili opis bolesti  glasi: o p s je d n u to s t  te le fonom ! Dovezen s 
telefonskim  a p a ra to m  od kojega ga n ism o  mogli  odvoji­
ti. N ep res tan o  uspostavlja  te le fo n sk u  vezu. Traži neku 
Bibu. U tom e  je n eu m o ra n .  Radi to i d an ju  i noću. Inače, 
nije agresivan.
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